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1 Venant en complément de son étude des sites et de l’architecture d’époque perse, au sens
large, au Levant (Abs. Ir. 23, n° 78), l’A. donne ici un inventaire précis et une étude des
cimetières et  tombes isolées dans la  5e satrapie achéménide,  Syrie,  Jordanie et  Liban
actuels (la Palestine et Israël ne sont pas traités). À partir des données de quelque 25 sites
d’inégale  importance et  surtout  très  inégalement  fouillés,  l’étude minutieuse  de  A.N.
fournit une riche documentation sur les pratiques funéraires, variables selon les régions,
et sur le mobilier. Un outil de travail précieux que l’A. a eu le courage de construire et des
pistes  utiles  pour  nourrir  le  débat  sur  l’impact  de  l’empire  achéménide  dans  les
provinces.
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